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		Skripsi ini berjudul:  Proses Peralihan Usaha Tani Nilam Ke Serai Wangi Di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues
1998-2014. Dengan mengangkat masalah Faktor apa yang menyebabakan masyarakat di Kecamatan Dabun Gelang beralih dari
petani nilam ke petani serai wangi, serta Bagaimana proses peralihan usaha masyarakat Kecamatan Dabun Gelang dari petani nilam
ke petani serai wangi, dan Bagaimanakah kehidupan sosial ekonomi petani serai wangi di Kecamatan Dabun Gelang tahun
1998-2014. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian adalah penelitian sejarah kritis (historis).
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan wawancara dengan metode sejarah yang terdiri dari lima langkah
kerja: pemilihan tema, pengumpulan sumber, keritik sumber, penafsiran dan penulisan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui
bahwa: 1) Masyarakat di Kecamatan Dabun Gelang beralih dari petani nilam ke petani serai wangi karena tingkat pendapatan lebih
tinggi petani serai wangi dari pada petani nilam, dan proses pengolahan minyak nilam lebih susah di bandingkan dengan serai
wangi. 2) Peralihan usaha masyarakat Kecamatan Dabun Gelang dari petani nilam ke petani serai wangi karena tanaman serai
wangi dapat menunjang perekonomian masyarakat, ini berawal dari kerja sama antara pemerintahan Gayo Lues dengan orang Cina.
3) Perkembangan sosial ekonomi petani serai wangi di kecamatan Dabun Gelang  Kabupaten Gayo Lues tahun 1998-2014 selalu
mengalami peningkatan, ini dapat dilihat dari kesejahteraan masyarakat yang mengalami perubahan seperti bisa menyekolahkan
anak-anaknya sampai perguruan tinggi termasuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Disarankan penelitian yang berhubungan
Proses Peralihan Usaha Tani Nilam Ke Serai Wangi Di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues 1998-2014 dapat
dilanjutkan oleh peneliti lain sehingga dapat terungkap hal-hal yang belum terungkap melalui penelitian ini, Dengan adanya
penelitian ini disarankan kepada masyarakat petani serai wangi hendaknya lebih giat lagi dalam mengelola lahan pertanian dan
dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang sosial ekonominya kurang mencukupi.
